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Perencanaan Hotel Wisata dimaksudkan untuk menanggapi jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya. Fasilitas hotel
wisata di Banda Aceh saat ini berjumlah 19Hotel. Kondisi tersebut sangat terbatas dari segi jumlah jika dibandimgkan dengan
persentase kenaikan jumlah wisatawan pertahun yang mencapai 30.000 jiwa.
Oleh karena itu perlu direncanakan sebuah hotel wisata untuk menampung kenaikan jumlah wisatawan tersebut.Perencanaan hotel
wisata dilakukan melalui pendekatan konsep Arsitektur Kontemporer. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesan
menyenangkan atau kesenangan bagi pengguna, selain itu tanggapan para pengguna bangunan yang menyukai konsep hunian yang
menarik dan baru dalam artian mengikuti perkembangan zaman . Dengan nilai-nilai desain modern kontemporer  yang ditawarkan
juga dianggap menarik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
Elemen-elemen konsep pada Arsitektur Kontemporer yang diterapkan pada perancangan terkandung dalam prinsip-prinsip
Arsitektur Kontemporer diantaranya Bangunan yang kokoh, memiliki fasad transparan, gubahan yang exspresif dan dinamis,
konsep ruang terkesan terbuka, harmonisasi ruangan yang menyatu dengan ruang luar. memiliki fasad transparan , memberikan
kenyamanan hakiki.dan optimal dalam exsplorasi elemen lansekap area yang berstruktur.
Dengan pendekatan konsep arsitektur kontemporer dalam perencanaan hotel wisata tersebut menunjukkan bahwa desain dapat
memberikan daya tarik yang berbeda bagi pengguna berupa penyesuaian dengan nilai tradisi lokal yang menjaga privasi dan
kenyamanan pengguna, sehingga memberikan kebebasan berekspresi dalam menjalankan aktivitas mereka, serta pemakaian
material alam yang bergantung pada sumber daya setiap kota.   
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